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Abstract:  
Purpose: In the digital age, web applications work as machines that swallow time rapidly. A 
new generation tendency to use these tools for entertaining and information gathering has 
changed their habits in type of selected materials and reading practices. In other words, although 
users currently receive information from the Internet, they have increasingly become superficial 
readers who have a little interest to read deeply in digital format. This unwillingness not only 
changes reading habits of young adults, but also transforms their web browsing and information 
processing. The present study aims to investigate the effect of digital environment on users’ 
reading habits. 
Methodology: We used a case study approach and survey method was used. In this research, a 
questionnaire was used as a data collecting method. The research population included all 
undergraduate students in all disciplines (=1000) who study in “Toos Institute of Higher 
Education”. 100 students were selected as a sample study based on accessibility principle. 
Findings: The results indicated that participants commonly believed that the Internet increases 
interactive reading (56%), expanded reading (44%), and superficial reading (49%). In contrast, it 
reduces concentrated reading (34%) and in-depth reading (28%). In addition, the Internet 
increases reading in the formats such as news (63 %), general knowledge (85%), special 
literature (63%), and pornography (42%). In contrast, it has no any significant impact on 
religious literature (35%) and literary literature (40%). 
Originality/Value: Value of this research lies in its effort to show altered reading habits, 
methods and formats in the digital environment. It can be a useful source for accommodation 
with new interests and find new methods for deepen reading in these new behaviors. 
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 
:                    .
                     
     .              
                   
   .               
            .                   
.          
:                   
           .    
)  1000         ( 100           
       .  
 :               
                 . 
                       
.     (  )           . 
:/                   
         .            
      .
 :         .
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 
.                
                
                    
                 .
) 12011     .(         
  .             
        .            
              
                 
                .  
              
     .    »  2« 
               
   .              .
     »  «3       .
                 
                ) 
1394                      .(
            .            
           )42005(   .5
)1994            (      
             .   
                    
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        
      20              
 )      1394.(
              
                 .    
            .          
                  
                     
  .      
                 
          .       
) 1   2 3 4 5  6  .    (
                
                
      .       8 
                . 
    .               
   .                 
                   .
                 
    .            . 
                     
             .     .  
                 
              )   
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 1395 222
1389                 .( 
     .       
   
         :     
1.                   
                :  
-               
      
-              
  
-     ( )       
-                
2.           )  
    (            
3.                  
     
 
 :       
1         ..         
2                 .
.    
 
        .      
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        
  1000       )    
            (   . 
 100        .       
            .       1
)2014   (»           «)   2012  (
 »        «    .    
    :   3       
           .   6     
 ) (               
            .17     
              ) 
                
            
    .(          9 
          (  )        ) 
         (...          
            . 6      
  (       )       
          )      (
         .            
      .           
            2014     
)2014.   ( 
1. Akarsu and Darryemez 
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 1395 222
 
   100           55 
    45           . 39       
20-21 23  25         2025 
 )  1         .( :        
1       .    
     
 
 
  
55 
45 
55 
45 
 
>20 
20-21
22-23
24-25
<25 
10 
39 
19 
9
23 
10 
39 
19 
9
23 
100100
                    
                   
 :          
-                 
    
              
        47        13 30 
    6      ) 2.(
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        
2          . 
   
   
0-1 1-3 4-6  6 
7%47%16%30%
-                 
                     
      .           3  
30           . 34  
            24       
       32            
 . 
3   .           
   
 
 

 
  
 () 
 
2
1
2
5
1
2
98 
99 
98 
95 
99 
98 
11 
6
20 
7
24 
32 
7
10 
34 
13 
20 
25 
25 
30 
21 
14 
15 
20 
27 
26 
8
21 
22 
14 
28 
27 
15 
40 
18 
7
 
 
   
 
   
  
-      ( )       
      4         
              
    .            )  26
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 1395 222
 (      ) 20        (     
)  34)   ( 27   ( .   
4          . 

 
 

 
 

 
  
() 
 
3 97 
94 
94 
99 
98 
99 
98 
97 
97 
100 
99 
94 
93 
99 
98 
99 
98 
20 
9
3
7
13 
17 
3
10 
10 
12 
14 
26 
13 
18 
21 
23 
11 
13 
12 
15 
9
12 
26 
11 
13 
19 
19 
20 
18 
14 
10 
18 
34 
27 
19 
16 
18 
20 
29 
13 
19 
23 
27 
22 
19 
16 
20 
22 
22 
17 
19 
22 
27 
30 
26 
19 
20 
21 
22 
19 
19 
22 
17 
23 
22 
15 
14 
18 
23 
30 
28 
37 
25 
23 
44 
29 
22 
28 
24 
17 
23 
27 
22 
11 
23 
  
   
   
    
  
 
  
    
  
  
   
   
   
  
  
  
  
6
6
1
2
1
2
3
3
-
1
6
7
1
2
1
2
-                
                  
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        
        .        5   
      ) 41         ( 68 
      75       61    
  67        .  
5   .       
      ()  
  
5
1
1
2
3
3
95 
99 
99 
98 
97 
97 
54 
31 
24 
37 
57 
30 
41 
68 
75 
61 
40 
67 
   
       
      
      
      
        
             1)2012    (
            .      
   100                
         98      
   24               .
2/19         25            .
               
)96   (  )  96)    ( 84( 
 )  54   (  )  22  .  ( 
   2)2014      (       
               200  95   
 
1. Chauhan and Lal             2. Shehu and Shehu 
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 1395 222
            .36         
         .             
        .          
                    
          (       ) 
       6             
                    
 56        44    
  49                
   .41             
                . 34    
                    . 
    .              
6           . 
         
  
 () 
 
1
1
2
1
1
1
99 
99 
98 
99 
99 
99 
23 
24 
16 
26 
32 
31 
20 
34 
38 
34 
28 
19 
56 
41 
44 
39 
39 
49 
  
    
    
  
  
   
)     2012   (278       1825  
                       
          )        77 ( 
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        
)2/70 )     ( 25/62 )  ( 60/60   (  
)99/50    .   (          
               .  
                   
                
       . 
                  
                 7    
 )              85( 
)  63)     ( 76  (  ) 42  ( 
        .         
)  47)    ( 42    (           
 )          40)   ( 35.   ( 
   )   2012            ( 
                    
     .          
7           . 

  
 
 

  

  
 )  
   
3
3
4
3
3
5
97 
97 
96 
97 
97 
95 
8
15 
12 
40 
35 
31 
4
19 
8
10 
20 
22 
85 
63 
76 
47 
42 
42 
   
  
    
(...   )   
    
( ...  )  
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 1395 222
                 . 
                    
             .      . 
      05/0    110   307/18    . 
         ) 883/2=2  (307/18  
    )  8  .(     ) 2012    (
       .           
   .    
8    .   
  
 
 
 
       ()  
   
464/0
739/0
684/0
053/0
111/0
832/0
)883/2=
2(
23 
24 
16 
26 
32 
31 
20 
34 
38 
34 
28 
19 
56 
41 
44 
39 
39 
49 
  
    
    
  
  
   
                      
        .            
           .        
 05/0    10  307/18    .     
 )     966/3=2  (307/18     
                  
 
1 .       10)=1-5) (1-6) =(-1) (-1 (.    
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        
               )9 .(     
                 
                      
 .         
9  .       
  
 
 
 

  

  
 ()  
   
571/0
619/0
532/0
839/0
641/0
764/0
)966/3=
2(
8
15 
12 
40 
35 
31 
4
19 
8
10 
20 
22 
85 
63 
76 
47 
42 
42 
   
  
    
(...   )   
    
 ( ...  ) 
  
                  
               .      
                  
          .   1)1986 )  (1994  (2
)2004 (3)2005   (4)2008 (        . 
 )              2012() 2012  (
)   2014)     (2014               (
                     
                     
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  .               
   13            
            ...   
                 
      .              
                
                 .     
           .           
                     
         .                 
                  
                
           .       
                  
                   
              
 .         
 
)  1394 .(  :          
 .  .    . : .  
)        1389 .(  :      
    : ..
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Abstract 
Purpose: In digital age, web applications work as machines that 
swallow time rapidly. A new generation tendency to use these tools for 
entertaining and information gathering has changed their habits in type of 
selected materials and reading practices. In other words, although users 
currently receive information from internet, they have increasingly become 
superficial readers who have a little interest to read deeply in digital format. 
This unwillingness not only changes reading habits of young adults but also 
transforms their web browsing and information processing. The present 
study aims at the investigation of the effect of digital environment on users 
reading habits. 
Methodology: We used a case study approach and Survey method was 
used. Also, questionnaire was used as a data collection tool. The population 
included all undergraduate students in all disciplines (=1000) who study in 
Toos Institute of Higher Education. 100 students were selected as a sample 
study based on accessibility principle. 
Findings: The results indicated that participants commonly believed 
that internet increases interactive reading (=56 percent), expanded reading 
(=44 percent), and superficial reading (=49 percent). In contrast, it reduces 
concentrated reading (=34 percent) and in-depth reading (=28 percent). In 
addition, internet increases reading in the formats such as news (=63 
percent), general knowledge (=85 percent), special literature (=63 percent), 
and pornography (=42 percent). In contrast, it has no any significant impact 
on religious literature (=35 percent) and literary literature (=40 percent). 
Originality/Value: Value of this research lies in its effort to show 
altered reading habits, methods and formats in digital environment. It can be 
a useful source for accommodation with new interests and find new methods 
for deepen reading in these new behaviors. 
Keywords: Reading habits, Digital age, Online reading, Reading 
practices, Reading types. 
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Abstract 
Purpose: The purpose of the present article is the Investigation on the 
relationship b tween organizational culture a d quality of services in the libraries 
affiliated to Iran Public Libraries Foundation in the Mashhad city. 
Methodology: This research was based on survey research method. The 
populations under question include employees and users of Mashhad city public 
libraries. For the extraction of significant results, this research carried out in the 
libraries with more than 3 librarians. Thus, According to the information received 
from the Departm nt of Public Librari s of Mashhad city, 16 libraries were selected. 
These libraries have 56 employees that all of them formed the sampl  with by 
considering census method sampling. Among the users, due to its large population, 
we used stratified  random sampling and based on Krejcie & Morgan, we selected 
379 users as sample. The research data was collected with two standard 
questionnaires. To this end, we used organizational culture questionnaire based on 
Denison Model and quality of servic s questionn ire based on Libqual Model. 
Findings: The results indicated hat although organizational culture score was 
further than dead line, but the public libraries organizational culture was far from 
ideal. Based on the research findings, all traits of Denison Organizational Culture 
Model except Empowerment (Involvement, Adaptability, Consistency and 
Mission), had low average. Towards the quality of services in public libraries, scores 
of dimensions of affect of service and library as place were above average a d 
score of dimensio  of inform tion co trol had low average. However, finding
indicated that from user perspective, there was a meaningful difference between 
services offered and services expected. Based on the averages, offered services were 
lower than services expected. Furthermore, results showed that there was not 
meaningful relationship between traits of organizational culture and dimensions of 
quality of services. The only correlation was a inverse relationship between trait of 
consistency and dimension of information control and quality of services. 
riginality/Value: this research tried as a preliminary research to investigate 
the correlation between organizational culture and quality of services in public 
libraries of Iran. With regard to the results, this research originally indicated that the 
organizational culture was not penetrated in the services offered with public 
libraries. 
eywords: Organizational Culture, Denison Model, Quality of Services, 
Libqual Model, Mashhad public libraries. 
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